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Pada akhir tahun 2017 Kementerian Kesehatan kembali menetapkan Indonesia dengan status
Kejadian Luar Biasa (KLB) difteri. Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam 11 besar provinsi dengan KLB
difteri. Berdasarkan data dari DinasxKesehatan Kota Semarang, terdapat 2 kasus difteri di Kota
Semarang pada tahun 2017. Salah satu cara pencegahan penyakit difteri yaitu dengan melakukan
imunisasi pentavalen booster. Dari 4 puskesmas yang memiliki kasus difteri pada tahun 2016-2017,
Puskesmas Halmahera memiliki cakupan terendah dalam pencapaian imunisasi pentavalen booster.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan
pelayanan imunisasi pentavalen booster dalam pencegahan difteri di wilayah kerja Puskesmas
Halmahera Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi
cross sectional. Populasi pada penelitian ini adalah semua ibu yang memiliki anak usia 3 – 5 tahun
pada bulan Juli 2018 dan sampel sebanyak 100 orang dengan teknik random sampling yaitu cluster
sampling. Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat dengan uji Chi-Square.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan imunisasi pentavalen booster di
wilayah kerja Puskesmas Halmahera masih rendah yaitu 31%. Hasil analisis bivariat menggunakan uji
Chi-Square menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan
imunisasi pentavalen booster adalah variabel pengetahuan (p=0.000), sikap (p=0.000), persepsi
kebutuhan imunisasi (p=0.000), persepsi manfaat imunisasi (p=0.000), dan persepsi hambatan
imunisasi (p=0.000). Saran untuk puskesmas adalah meningkatkan promosi mengenai imunisasi
pentavalen booster dengan cara mengadakan penyuluhan dengan kader – kader kesehatan di
wilayahnya, dan melakukan personal selling mengenai imunisasi pentavalen booster
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